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EL TIEMPO EN CATALUÑA 
SEPTIEMBRE 1992 
Comien za con buen tiempo el mes de septiembre por la 
presencia del a nt iciclón atlántico cuyo extremo oriental se en-
cuentra situado sobre la Península . Sólo se registra alguna preci-
pitac i ón muy debil y di spersa en puntos del litora l y sierras 
próximas a él debidas a que la s i tuación sinóptica favorece la 
entrada de un fl uj o de componente este provi nie nte del mar. No 
obstant e los cielos permanecen despejados en el resto del terri -
torio con temperaturas propias de l a época del año. 
Hasta el d~a 6 permanece sin grandes cambios l a 
situación anterior, momento en que una baja situada al N de Irlanda 
separa el anticiclón de Azores en dos centros de altas presiones, 
sobre el Atlántico y e l continente, dejando la Penínsu l a a merced 
de las bajas pres i ones . El f rente frio a su paso por Cata luña 
produce lluvias generalizadas los días 7,8 y 9 más copiosas en el 
Pirineo occidenta l. No obstante en el Baix Camp, concretame nte en 
Reus , la tormenta que tuvo lugar el día 9 hizo que se reg istrase n 
101 mm . 
Otros sistemas frontales vuelven a afectar, esta vez 
sólo al N de la Península, cer rándose sobre ella el centro de una 
baja relativa. En Ca ta l uña , que sigue bajo la influe ncia del 
anticiclón continental, los cie los aparecen algo nubosos, con 
algunas brumas matinales en el l itoral y va ll es interiores . Las 
temperatura s no han experimentado cambios sustanciales . 
La entrada de otro sistema frontal el dla 17 trae 
consigo cie l os muy nubosos en todo el territorio con alguna preci -
pitación debil en puntos del Pirineo. Estas se generalizarán el día 
21 cuando dos sistemas frontales crucen de oeste a este la Penlnsu -
la encontrándose los máximos de precipitación en el Ripoll~ s. Conca 
de Barberá y Noguera . 
Pasado el frente , la situación vuelve a ser an-
ticicl ónica con una ligera recuperación de las temperaturas pero el 
día 25 los frentes asociados a una baja cuya presencia se aprecia 
en todos los niveles de l a atmós f era van a atravesar la Peni nsu la. 
Las temperaturas comienzan a partir de entonces un 
paulatino descenso a la vez que en al tura se observa e l embol-
samient o de una masa fr i a que queda descolgada de la circulac i ón 
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general de los oestes . La ''gota fria'' acaba por ser 
''barrida" hacia e l sur de Fra ncia por la circul a ción g e neral pero a 
su paso por el NE de la Pe nínsula el día 26, produce fuer t es preci-
pitaciones e inundacione s acompañadas de fuertes rachas de viento 
en localida des de Lleida y Tarra gona. 
Conforme se ale j a la baja, el temporal va remitiendo y 
el anticiclón at l ántico da l uga r a que durante l o s últ i mos días del 
mes se disfrute de un corto veranillo con una suave recuperación de 
ias t~mp~raturas. 
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Las comarcas del NE y litoral de Ba rcelona y Gerona 
han sido las menos favorecidas por las lluvias registrándose 
valores inferiores a los norma l es. Se observa que a partir de las 
primeras estribacion~s de las sierras del prelitoral los valores 
empiezan a ser positivos alcanzando un fuerte máximo en el P irineo 
occidental. Es destacable la presencia de los máximos en Lleida y 
Tarragona alcanzados por las fuertes lluvias de l a Qltima semana. 
La s temperaturas máximas fueron superiores a l as 
normales en e l Pirin~o occident al , Plana de Vic , en e l Empord¿ y 
zona de Barcelona siendo inferiores en el resto y sobre todo en la 
Garrotxa. Las tempera: uras nocturnas fueron algo más a l tas sobre 
todo en el Empordá, So l s onés y Bages e inferiores en l a franja más 
occidental y en el Ripciles . 
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RLC8VER ut.O tt.O tU 75.0 / 61.0 6.0 68. 5 7/U 
Ll S[(qg l lL CRIP m.t 17.9 IS.S 91.8 m.1 u n.o 909.6 H 
/RRRR60KR m.o 11.0 16.1 72.$ 75.5 15.{i 7$.1 658.1 10 
SIR. CbL8KR PE GUERILI 291.1 18.9 27.1 /01.5 /1/.2 22.4 72./ 690.8 ti 
VILRfkRKCR DEL PENEBES 29/./ 11.0 16.3 86.0 116.8 4~.7 {6.2 666./ 15 
CRSIELLVI BE LR IRRCR 171.6 11.2 16.7 m.8 t7.5 12.1 61.1 775.8 
CUB!LLlS 112.8 15.0 76.S 107.1 67.1 JU {1.0 615.1 9 
mm 256.1 11.1 /5.{ 60.0 75.1 Jl.t u.o m.o 
EL PRRI Pf llOBP.E&RI PPI . 117.5 1/. S 17.1 68.5 100.0 75.1 lt.ó 671.1 S 
CORCR: LLOBRE&RI 
LR POELR Bf Llll!/ m.J 11.1 11.7 216. 9 185.8 111.1 100.9 m u 
WltWE m.1 61.0 17.5 171.0 161.$ m.o 7{.0 /196.1 
m u m.l óf.l 13.1 m.o J75,j tl.Q 119.0 1119.0 36 
CRSSEfPES 1/t.t Sl.l !1.0 tJ/.7 /15./ f.S_f 151.1 1116.1 
msm11 m.• tU 11.1 JU. I /J5.é Sl.t fl.! m.o ~5 
PkAIS :E L!DCPNES no.o {/.1 tt.l 161. 1 1$6.1 Jlf. l i{.ó /Oc>.1 SI 
m~ 116.1 J!.l !l.t w.o m .c 111.1 $S.4 tsl.l 16 
!R W' 1 LP tlrPP SIU St. t u.o tl/,1 17/.3 1:1.1 liO.C 131!.6 
P.!H? JIU {l.t H.S /16.! m.• 1/5.E ~.J 91&.1 
m se·~ m.; 16.5 tf,i 1'1.1 157.> ·~.! ~~.0 ~~5.1 !J 
i~~iS cS~LSJ ;!SI 111.1 S..t r.s /Só.t m.~ ;tj.~ ;V~.i ;nl.6 11 
•Pi;tso Jll.l 11.6 JO., 1.4.1 110.6 i'j,< 53.1 ~új.i l j 
C~STEU;!H 1 H UHP W.f JU t<,j #4.j /óQ.~ J?.~ n.~ "'·" 1 , .t 
H P~~c m.o U.6 Jf.J llt.6 166.6 J!.7 su 7S..6 17 
ESP~f.~EO~·E?P m.1 31.1 u.o 90.9 u u 58.! !i.S ii;!.O 
PIERR iOU 11.0 79.1 79.1 /51.! 19.1 61.1 711.1 
s.m ~~·1m t! M m~~ 166.1 18.1 76..i 76.1 211. 5 u. : ' ' . .. ·i!.l} 861.0 
SRKI S~~U>~ I 9'PKDIR Jil,l 11.1 75.1 75.$ 1?7. 1 . ' ' JJ. ,J 19.9 761.6 u 
sELm 191.5 JS.O 111.5 111.5 IJU 78.1 35.0 1006.S SS 
IERPRSSR 100.8 16.0 99.6 9/.6 159.1 50.6 u.s 911 .1 
RUBI us.o 11.0 tS.O 95.0 15$.5 n .s /S.O w .o 
MRW~NR 169 .6 21.8 /9.5 87.7 m.9 62.0 Jo.t 719.7 u 
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SET-tl SET-tl JJF. 
ESIRC 10 FEB-tt m m m lUN m ~60 ~60-ft l 
.. 
CDICR: lESOS 
BRW1R 117.6 11.7 tf.l 1/t.J m.J 101.1 11.~ m.t tl 
UUOl!ERS m.~ 16.8 16.6 70.3 /62.1 50.5 n.z m.o H 
CRP.PEB!U 415.{ J5.t 65.9 /U.1 m.o 67.8 u.z tm.t 51 
PRP.EIS 9EL VRLLES m.t 31.5 69.$ 101.5 182.0 ~u 16.6 /0/3.0 
SRBRBHL RPI. m.6 20. 5 29.0 85.5 /37.5 17.5 J7 .o 729.6 /6 
BRBRLOHR 387.1 11.3 10.7 11.1 /J2 .I 13.6 18.0 106.1 u 
CONCR: EIIRE EL lESOS 1 EL IEP. 
f!ELU HU t/.1 JO.l u.o m.1 65.1 /Z.O 111.7 50 
EL USJOI lot.5 t/.0 H.O 73.0 m.o 56.0 30.0 m.5 5I 
RP.li1S tE IUNI 50t.5 t5.9 56.6 86.7 Jtt.l 116.0 lt.t /ISB.t 65 
mm BE m m.t 1/.1 57 .t 77.7 /6/.J /Oo.i '6.9 U/,5 19 
IONISENY TORO BE L'NOIE m.t 13.2 52.1 128.3 12!.8 /15.9 51.6 /103.2 28 
SI. ESIEVE PRLRUTORDERR 628.1 61.0 6M 121.5 208.B 71. 5 55.5 /109.9 
SIR. IRRIR PRLRUI6RBERR 606.5 5/.6 67.5 /01.1 222.8 91.$ 18.5 //9(./ 18 
BREBR 558.8 /6.6 51.2 91.9 101.3 m.s H./ /11/.7 41 
SIR. COLGIR BE fRRNlRS 675.$ 59.0 53.5 90.0 m.5 /03.0 7/.i mo.s 69 
rmw 611.5 51.9 66. 1 67.7 101.1 JJJ.6 51.7 /lt/.6 60 
TtSSR 56t.o IJ.O 61.0 H.O m.o 61.0 15.0 /009.0 61 
SI. flLII PE 611IOLS m. t 36.1 {J.# 16.1 m.s 61.1 u 10~.1 70 
Bl6BR 5So.t U./ 26.0 8U 2{1.9 85.5 ;6.5 /069.7 69 
!~ B/SBRL S'ENPQRD~ m.t 55.1 20.3 51.1 tll.i lU 37.8 995.1 
PRLS 530.8 So.t u.s 16.1 t/6.6 /(12.$ 17.6 966.0 
. CONC.9: 11 P. 
CRKPGEURNOL Slt.t 55.1 IJ.i US.I 110.6 Jv5.1 6o.t 1159.5 /8 
RIPOLL 550.1 61.7 JI . .S JJB.l m.1 91.> 38.1 11{5.7 
19R6017R ISI.~IC.10!.!1L9/ Sll.l 10.4 1J.t /16. S m .• 116.i 11.9 lt5U 6t 
mmLL 513.5 16.1 17.0 JtJ.6 ttl.l t:i6.6 11.6 1//t.t 31 
m HU 11.1 ti.S JIU 111.7 //$,{ $1.5 955.5 19 
6V'8 J9U U.! 18.9 91.1 171.7 ~7.7 57.5 1!1.2 16 
susocw /Cit.l n.s 39. { 96.8 166.9 95.2 Hó.S 1759. { lC 
RKlR 909.3 8U 52./ /Jl.1 m.t m.t 128.9 m o. 1 
61 P. OKA RPT. 6Jf.l su 5l.J 71.7 zsu 76./ i/.2 /191.9 52 
L'lSWIII W.6 15.6 ;s.J 36.1 171.1 SLJ /7./ m .o 56 
COHA: FLU~U 
ow 7vl.l IS.B .H • .i 131.1 tu .• lóQ.5 56.0 /lf6. j 16 
CRSIELLfVLLII DE !9 P.Bt< Ut.O 116.{ 10.5 131.0 211./ f7 .6 67.9 /5lt.S 
Wk DE i OmRt 672.7 76.1 17.7 HU m .• 71.J 1/U 1367. { 
POKIOS 6/t./ 53.2 29.5 m.o m.o 57.5 68.5 //88./ 
CRSilLLO EIPUP.IES llt C./ 4/8.2 IC.S IU 81.7 190. 5 52.1 10.6 91/.t 12 
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En el año agríc~la Sept.91-Agos.92, las precipitaciones habidas ha;J 
superado los valores normales. { 
Si observamos los análisis de las isoyetas correspodientes a la! 
diferencia entre la precipitación total de dicho año y el valor 5 
normal , ya sea en mm. ó% del valor normal, nos encontramos con un J 
núcleo muy definido de precipitaciones anormalmente altas; éste ' 
está centrado en Sau y Susqueda y se extiende por las comarcas de 
la Garrotxa, Osona y La Selva : la precipitación se mantiene elevada 
yendo hacia el mar en cambio disminuye hacia el Pirineu y el Bages . 
Este hecho nos puede indi car cierto predominio de las depresiones 
de origen mediterrenec, así como de tormentas estivales de modera-
das a fuertes . 
Otros núcleos con superávit en precipitación estAn situados en la 
cuenca baja del Llobregat, cerca de Martorell, y en la sierra de 
Montsant, extendiendo~e hacia Flix. 
En el Pirineo de Lleida, en su extremo más oriental, encontramos 
una zona donde poca var iación ha hab ido en la precipitación total 
en dicho año aunque 12 mayor parte de agua recogida tuvo lugar en 
los meses siguientes a Febrero anteriormente hubo un periodo de 
déficit; caso similar encontramos en el Delta de l Ebro . 
Los va l ores más extremos registrados en este periodo son: 
Susqueda 
Vilaller· 
Prec ip.Total 
1 7 30. 1 mm. 
852. 5 mm. 
21 
Oif.Precip .Total y 
Valor Normal 
70% 
-14% 
